




 با ا	 . أ
#"! ا   و ات او  ام ،  
	 ا 
423 ا  2
+ و2! ر0 هد ، وأ	ل ا
+ ا*)ن ا%! ا'ة ا%ى 
*)ن ا%! ه0 أس ا: ، 9	+ . وا' ا73 وأ6 "2
5+ و
	+ 
ا  ت3 ا' ا?ل 23 ا0ل 423 ا  2
+ و2! 0ا> ا2= آم 
 ا9
E، ا"0ات D7+ 2 وتDC
 ، ا" "وت+ ، ا%"0ب A 
 1.اCحF 
وا ا?0ي أو ا? ا?0 ?ه "ادف هA آ  أH E 
 ت* أو 4D #2*
 أو #2*
 أو ا0ل 423 ا  2
+ و2! E K0ل أو  أو 
 وهA وحA E 2.
ة 0اء أآن ذ= K اN آ"?N+ A Mر حاء أم ه 
ا  ا3 	
+ 
	  423 ا  2
+ و2! وهA أ4 E أ40ل اE ورآE 
23 أن  واT 
T ا2
E  3.A ?S+ ا*0! 'R اتP وتم QD"P 
?0ي Cر وK	0ن ح%! ام  ا*)ن ، وا20ن ُ0ْَُ0ن ا ا
 4.تع ا آ 00ن تع ا*)ن 
إذن ، *)ن وا? Cران ت:
ن "زن ،  %E 2! أن 
 5.DP! ا: إ 0ع ا
P ً ، و M?3 '"P أو ! E أحه 
 وا' 23 و0ب اتع ا?A 423 ا  2
+ و2! A أK0ا+ وأ ا9د
                                                
 - ه9041دار اD%، : 
وت)أ40ل ا 20+ وC>2+،  'ج اQ>
R، 1
 .43. ، ص(م9891
 .91. ، ص	Dg اT2
 .02. ص ،(> C، دت: C)ا واH0ن،   أ0 زه0،  3
4
 .94 .lah )8002 ,sserP ilawajaR :atrakaJ ( sidaH umlI ,artapuS rizdnuM 
5




 أP اkE )?0ا أj
0ا ا  : وأ+ وأ6 و	P
+ %N
ة ، ?P K0+ ت3 
وأj
0ا ا0ل وأو3 ا9 ?%! nن ت?ز"! A ش
l دو6 إ3 ا  وا0ل 
ا0ل Qkو6 و 	Pآ! ?+ و )تآ! : و?P K0+ ت3 ( . 95:ا?ء )
 آن qE و q? إذا Kp3 ا  : و?P K0+ ت3 ( . 7:ا:)	"P0ا 
 ( .63: ا9حاب )ور0+ أًا أن %0ن P! اQ
ة E أه! 
وE اوف وا20م E اE pورة أن ا*)ن أ	+ ا  23 
وأ	? ا
= اkآ : آ 
	+ ا
+ *0+ ر0+  423 ا  2
+ و2! وأو 
، وE ه? nن ا*)ن K ء sح%م (44: ا? )"
E 2?س  	ل ا
P! 
 وK وآ ا3 ر0+ 423 ا  2
+ و2! 6.وK0ا آ2
 هA أ40ل ا":T 

ن وأpح ت2= ا9ح%م وا*0ا وتDC
2+ و#4  "2t %2F E 
 .A ادات وات وا9ح0ال ا:QC
 وM
ه ا9ح%م 
وK Sv ا? A ا'2 0ا* 2*)ن ا%!، تD P+ وتDC 
'2+، وت*
 >2*+ وتQCw +، وت:ح أح%+ وأها+ آ ءت sح%م 
! ?w 2
P ا*)ن ا%! %	v A ا0اKT ت>
* 2
  ء + ا*)ن 
7
!، ت>
* "Qk 7ه Q"2D، 
? %0ن  4درًا E ا0ل 423 ا
ا  2
+ و2!، وح
?ً )# %0ن K0 *0+ A ?، وح
?ً HN %0ن تCً 
أو K0 E أ4+ 423 ا  2
+ و2!، 
ى ا أو T ا*0ل H! * هkا 
 %v ?+ أو "?+ 
%0ن هkا ?+ وذاك،  "ض 2
+ و ?%6،  
وه%kا آن ر0ل ا  423 ا  2
+ و2! 
E  ء A ا*)ن ا%!، . ت*ًا
واC *20ن ذ= ?+، 9	P! s0رون ت+ وj"+، و! Q7 ل 
  7.ائ ?P! أن "ك K0ل ر0ل ا  2
+ اCة وام أو 2+ 
                                                
6
، (4?ء، %" ا'
 ا'، دت )C>2{ ا ور+، حE  *0A ا9هل،  
 .22. ص
7
 .42، (م1891 - ه1041
وت، دار اD%، )ا? K ا"وE،  'ج اQ>




20م E اE pورة أن ا ا?0ي ه0 ا94 وآ ه0  
و"ر روا"+، أن . واCر اN	A E Cدر ا: ا|
  ا*)ن 
وأ ا*)ن وا )ت+ ?*0 "0ات، . ا ا?0ي QF *)ن ا%!
  8.+ ?*0ل ~حد وأ ا ا?0ي } روا"+ ?*0ل "0ات و} روا" 
ا9حد ا?":ة A : ?P . درا %	  ا P 9ب 
K"+ ، أن توE ا ا?0ي آ"ً ! . P ا?A أآN D E ا%" 
وذ= ال ّR أن ا ا?0ي M
 ! E إ%ن . : ا9حد آ2P 
 
ة ا"ر، * ز Kن اD"? ا"A أدت إ3 *"  وA 9.اQ>ء A اوا
ا|م ا:P
 Nن E Dن 720ً H! *" ا|م ا
E رضA ا  ?P، 
وPت اDق ا?، وراح ا" N0ن E "?ات E ا?C0ص 
0ا 23 "ون 2
P A آR أ0ان P!، وا إ3 ا0ضT A ا #"2* 
ر0ل ا  423 ا  2
+ و2! ! *، وا#"2*0ا أK0اً ! *00ه، وأ ! 
 و هk6 ا0اK
 01.D20ه، %ن أ P0ر ا0ضT A ا ?k ذ= ا0Kv 
تC




  وة ا?A 423 ا  وT j* توE ا أ	Pv 
، و آNة ا%"R ?ه ا"s
F ا"?0 ،ووK0ع .(م236./ه11)2
+ و2! 
روا ا ?3 ا"A ت%ّE وK0ع ا9ش
ء ا"A تC
 روا ا QD 
                                                
8
 :atrakaJ( sidaH naitileneP igolodoteM ,liamsI iduhuyS dammahuM 
 .4-3 .lah ,)2991 ,gnatniB naluB
 niM hammiA-la tsidaH isaterpretni aparebeB ,nidduriahK damhA9
 .5 .lah )5002 ,sserP irasatnA :nisamrajnaB( ysiaruQ
01
  .03.  ص، (دب)ت 0ة A ?ه اH




وهkا ال أp T إ3 P!  .  ء E ا?A 423 ا  2
+ و2! 
  11. "?ب ا"ل ا
 اkي !  "0 
+ ا:وط ' ا
ا9حد ا:"Pة A '"T ا9 ا|
 00دة A آ"R ا9حد  
إذا (. 4
، ح?، أو ض
D)?ه ا"?0  إ حN "0اتا أو أحدا، 
  ا9حد  إ#" آs	P ت2? ا9حد  ا:P0رة ا?":ة 3 '"? و	 
أم N?  E  	:sة Q"2F ا آDE  و20م "* .  "?K} 3 ا7ه
D3 ا*ن اN	3 . وا"C?
F 
+  * آ	v +  تضv + ا?  E إ	%ر 
اP'ى P E ?% ح'
 M
 ا"0ات ?P،  sت3 E jt ا~حد  
ا"3  تد 
? 3 ا*)ن،  أو qآة +  تsت3 %!  وE ?% ح'
 ا? 
او . "*،  وE ?% "0ن أحد ت"رض 3 P0ره T 	w ا*)ن 
ت"رض  3 هه 3 "0ن أ#ى 3 	Dg ا%!، أو ت"رض T ا* أو 
 21.ا*
س أو ذوق ام
S 7
 ا ، 2t ا  إن  S ا|م و ا|ن و ا%D و ا?Dق 
Pk6 ا9ء ادة و ا:*وة ، و ا"*ق ا'? و ا?ر ، وا|#"ف A 

تP أول ا#"ف وKT A هk6 ا9 ، وه0 #ف اQ0ارج 2C ، ح
 
أ#0ا Cة ا0حE E ا|م %2
 ، و أد#20ه! A داSة ا%D ، 
%Dر ، وا"20ا k= دء ا2
E و أ0اP! ، H! حث و20ه! 2 ا 
ه! #ف ا" ، وK0P! ? 
E ?"
E ، H! حث #ف ا 
 .إن اDt qE آ ا|ن : وK0P! 
وA آNة ا9حد ا?":ة A '"T ا9 ا|
 ا00دة A آ"R 
 	A ): E ا|ن ، D7+  ، ُوِَ ا ا"2t ا9حد ?ه ا"?0
                                                
11
 .7. ، ص.اT اt أح #
 اE،   
21
دار : Cى )ن، Q"2F ا 
E اD*Pء وا  اآ"0ر  	k ح
E حد،  





E 	A وه0 qE، و :ب اQ ح
E :P وه0 qE، و 
 و2?س A هkا و أN+ آم آN
 و .31(ق ارق ح
E ق وه0 qE 
 .p>ب، nن هk6 E S ا9ء و ا9ح%م 
0ن Pkا 23 أن 4حR ا%
ة ! t + E Q0ارج و ا" "' 
ا|ن  و E ا|م ش
l أ4 ،  "t ا"Q2
 A ا?ر ، و Qج 
و20م أن هkا ا*0ل QF ?C0ص ا%"ب و ا? . ?P :D و M
ه 
+ ش
l إن اDt تم آ ! ?*w ? : وا و ا'P
 *00ن  41.اN"
واC و ا"0ن P!  51.، و N هkا إن اC*
E و ا:Pاء و اC
E 
nحن ، و أه ا ، و أS ا? *00ن ، Q2 A ا?ر E أه ا"0ح
 
 61.أح ،  Qج ?P A K2+ N*ل ذرة E إن 
هkا و أن  .71. َ
ْgَ ِُqْِE ٍ َأن 4َِحRَ اْ%َِ
َة ِ:
 إ
?  ه ا و  
:  ء *
ا ?DA ا|ن 
E 0اK ا	، و*"p6 آ *0ل اE ح' ا
  81 .وهkا ه0 ا7ه : "Kل " أ	+  "  اM+ "
ه ح ا 23 ه6 أح E ا9S؟ D :"ك؛ nن ?3 k= 
2R ا|ن %2
 2!  ا أن ه6 أن اا	A C
 آا وأ	+ 
#ج ?+ ا|ن »23 هkا أح E ا9S و ه0 أp ه ا 9ن K0+ 




{  ،أ0 ا
E 2! E ا'ج E 2! ا*:
ي ا?
0ري   
ب َ
َِن 	ُ*ْCَِن ا|ِَِن ِْََ4ِ3 َو	َDْ
ِ+ِ َEِ ( دار ا9ق ا'ة + دار ا'
 
وت : 
وت) ,  !2
 .45 ص 13ِ َآَِ+ِ ج  	َDْاْُ"َ2َgِ ِْَْCِ
َِ َ2َ3 ِإَراَدة ِ
41
، شح ح  ت*A اE أA اس أح E  ا2
! E  ام اوف E ت

  
 .42.   ص ح**+ دM E ش
R E ?
g ا'A، ،	A اا	A ح
E 	A وه0 qE 
51
 . 	Dg اT 
61
 .52.  	Dg اT، ص 
71
 ، ب ، Kة اDت
{ شح :%ة اC
{ ري اPوي  ا:
 2A E 2>ن  ا* 
 .902 ، ص 1،  ج ، 1ط (  م1002 ه 2241 ، دار ا%"R ا2
  : ?ن–
وت )ا%S و  ا?Dق 
81
 "{ اري :ح 4
{ اQري  ا|م ا أح E 2A E ح' ا*	A ،  






 23 أن ا|ن  DرK+ %2
 nن ا72 ت72 91«%ن 0ق رأ+ آ72 
 02.4حP وهA "2* وت> + 	0ع ارتط 
 تآ? kهR أه ا? 
ً 23 هوإذا أ#k	 ا9حد و	ه 
 
?P! E ا#"ف A زدة ا|ن و	*C	+، وا"*? ـQ0ارج اkE 
  E تD
  .%Dون ا2
E 'د وK0P! A } ا4A ا%
ة 
هk6 ا9حد تD
ًا "Dt T ا?C0ص ا9#ى E ا%"ب وا?، ح"3 	%0ن 
A حCE E ا	اف 
?ً أو رًا، وأ	? ? E اQ0ارج أو E A حٍز و 
 ! ا" وا
ذ   ت3
إن ا|ن آN0ب أحآ! 2+ ة : Kل ر0ل ا  423 ا  2
+ و2! 
إذا ز	3 اا	A #ج ?+ ا|ن %ن آ72، وإذا : )Kل  ، و12وQ2+ أ#ى؟ 
E ": E اE س أ	+ Kل E = :  ، وKل أح 22(نا	*2T رT إ
+ ا|
أراد ?%! اءة زو?6،  	A ?%! زاٍن إ 	ع ا  ?+ 	0ر ا|ن، nن 
 ا9حد ا* تل حR  ا 32"شء أن د6 رد6، وإن شء أن ?+ ?+ 
 .A 23 أن ا|ن Q2T ة واحة أو ?D3 ة واحة 
                                                
 51 ص 5ج ,  E 
3 أ0 
3 ا"kي ا2A ا'T اC
{ ?E ا"kي  91
'T . ) ،  '0ع اD"وى E ت

   احE E  E K! و6 إ?+  ، 02
 . 376 ،  ص 7ج (  م4002 ه 5241، ا2= P > اCF ا:F 
12
حH?  :وKل أ0 داود ا'ِْ"َ	A (: )33 ص 7ج ) ت

 A ا'0ع  Kل ش
 ا|م اE  
 ا0هب E 	'ة،حH? َ*ِ
 E ا0
، حH? 4D0ان E و، E  ا2ّ+ E ر
 اpA؛ أ	+ 
= روا6 n?د6  إ	 ا|ن آN0ب أحآ!، 2+ ة و*2+ أ#ى،وآk  :أ	+ آن *0ل  : أ#6 E أA هة
 .E ، وروى E اE، E ا?A 423 ا  2
+ و2!  ً
22
، (5262)ا"kي , (0964)4
{ A ?E أA داود :  Kل ا:
 ا9	A رح+ ا  ت3  
، (006/2)، ا|ن E ?6 ( 253/4)، ا
P*A A شR ا|ن (27/1( )ا"رك)واآ! A 
 (. 881/3( )ا"M
R وا"ه
R )ي A ا?kر 
32
E أراد ?%! : E اE س أ	+ Kل 52	+ (: 361/6)و( 64/4) C?F اE أA ش
  




23 ت2= ا9حد ا"A تل 23 زدة ا|ن آkب أ0 ح?
D * 
?ء 23 أن "  ق آ آن ! ?*w  ?6 و أ4+نا|9ن  ،42و	*C	+
ا|ن ه0 'د ا"Ct وا"*د ا'زم وه0 ! "5
 وإ	 	*Cv شاST 
 52.ا|م
"ج إ3  ا "ر اs اkآ0رة ، ش ا%تR أن  
ا"2t E ح  	A اا	A ح
E 	A وه0 qE، و :ب اQ ح
E 
:P وه0 qE، و ق ارق ح
E ق وه0 qE E ح
 أراء 
وk=، ش'ّT ا%تR أن %"P A ر 2
 . ا2ء DP!  "0+ ا
 درا *ر	 
E أ3 ح?
D و اE "
ةإن ت%R ا% ))"تv ا0ض0ع 










ة ? ا|م أA ح?
D و ا|م اE ت

 
  ی ا	  -ج
                                                
42
 K0= A أ	س رووا أن اqE إذا ز	3 #2T : QA Kل ا"2! أي أ0 >
T ا2 :   D7+  
ا|ن E رأ+ آ Q2T ا*
w ، H! إذا تب أد إ
+ إ	+ ؟ أت:= A K0P! أو تCKP! ؟ ن 4Kv 
K0P! د#2v A K0ل اQ0ارج ، وان ش%%v A K0ل اQ0ارج ورv E ال اkي وضv ، وان آkv 
 K0ل ا?A 2
+ ام n	P! رووا E رل ش"3 ح"3 ?"PA + ر0ل ا  2
+ K0P! اkي K0ا آkv
أآkب هqء و %0ن ت%kA Pqء وردي 2
P! ت%k 2?A 2
+ : Kل ا! أي أ0 ح?
D . ام 
وأ إذا Kل . ام ام ، إ	 %0ن ا"%kR *0ل ا?A 2
+ ام أن *0ل ا أ	 %kب 2?A 2
+ 
 ! "%2! '0ر - 423 ا  2
+ و)+ و2! -أ	 qE % شAء ت%2! + ا?A 2
+ ام M
 أن ا?A : 
و! QF ا*)ن Pkا E ا"Ct ?A وا*)ن وت?+ + E اQف 23 ا*)ن و0 #F ا?A 2
+ 
+ ترك وت3 ح"3 s#k6 

E و*>T ?+ ا0ت
E آ Kل ا  ت3 ام ا*)ن وت*0ل 23 ا  !  
وا?A 2
+ ام  QF آ"ب ا  ، وQF آ"ب ا   %0ن 	A ا  وهkا اkي روو6  .A ا*)ن
E + E ا
P0د وا2kان sت
	P ?%! و! : اا	
 واا	A ؟ H! Kل : #ف ا*)ن ، أ تى إ3 K0+ 
وا?Cرى و%E ?3 + ا2
E د 23 آ ر ث E ا?A 2
+ ام Qف ا*)ن و
g ردا 
23 ا?A و ت%k + و%E ردا 23 E ث E ا?A 2
+ ام j وا"P د#2v 2
+  23 
 )ت*
t  زاه ا%0Hي ، . أA ح?
D رضA ا  ?Pروا أA ا*ت E " ا"2!  ت2
!. "	A ا 
 .52 -42. ص (  68631 ، ا9	0ار: Kهة 
52
 276. ، ص E ت





 ، %تR  #>nِ اDP! E اC>2ت ا"2 A هkا ا  "?ب
 :ُَ
ِّEُ اC>2ت ا"2 ، وهA 
 . ُ*ْ"َِُP ، ُ*ِرُP  E ارت%R ت%R : ت%R -1
: ا%: "E ا%، Kل اE ?70ر رح+ ا : ا%
ة 5ًا%S  -2
ا"s	
 25، : ا|H! ا%
، و و ا  2
+ ا?ر، وا%ة آ%
 62."ْDَ0ِٰحَٱ َو|ِHْ!ِٱ َ'ْ"َ?ِُ0َن َآَـٰِَ kِEَٱ": اوA ا"? 
?PA ?P شً وهA اD2 ا*




 : A ته 23 أK0ال  ا2ءا#"2F : "شً
 أ	P  t 4حP 2
P QC04P و
ٌ ش ?w آ"ب أو -
 .?
 .و+ Kل ا50ي وM
6 .  أ	P آ C
 أوv ا ّ-
 أ	P آ  	w ا%"ب 23 ت+، أو وR A ?+ حّ، وتك -
 .p ت'R 0رًا، وا%kب A ا:Pدة واوا وا

E 
 82. أ	P آ  -
  أهاف ا	 وأه!  -د
 :أهاف ا  -1
                                                
62
 73: ا:0رى 
72
 ا  2A ا%
،  أح حR ا ، هش!  : ، ت*
tاب ناE ?70ر، .  
 .آ:  دة9083. ، ص24. ج( دار ارف، ون ا? : ا*هة) ا:ذA 
82
-4. ، ص1. ج( 4821اQ
 ، : C ) ا%S  اوا E اK"اف ، اE ح' اP





 : اC0 A هkا ا هA هاف0ا* حود ا اkآ0ر ، 9 
0KDP!  ، H	
   ? أA ح?
D و اE ت

 ا#"ف A اأي 
 .23 ات%R ا%
ة 
 :أه
 ا  -2
 0 ا%تR E 	"
' هkا ا أن ت%0ن P أه
 و0اS ، آ 2A 
إن  E  دة 20ت ا%تR #4 واء ا>2  -أو 
 .ت%R ا%
ة ? أم أ0 ح?
D و إم اE ت

 
 .  |م ا9س ا"
E ' 2%تR #4 و ا2
E  -H	

 .  
%0ن  E  أن N+ N "* E هkا ا0ض0ع -HN
  ا	راست ا	بت -ه
*
م "2
 E 0ض0ع إن ارات ا* P ا % ح K ا  
ا اkي 
*م + ا"2
، ه ُو اُ 2 E K أو ه ا ! 
 22+ أح؟
و أن ح اح ا0ث ا2
 "K
t A %" آ2
 أ40ل  
P! ا " ا"A ت E  أ	"ري ، و اح ااE 
  ا%تR أ (درا  *ر	 
E اH
E واE K"
 " )اQ"2F E ا|ن  
 ه0  E *ر	 
E اH
E و اE K"
 ودا و اح ! 
E E .ا 
 .ت2= ا*ر	
  ا	 )('  -ر 
 	0ع ا  -1
9ن  ( hcresaeR yrarbiL)  Cاح آن هkا ا N %"
 أو  وHS*
 
0ض0ع "آ 3 
T ا




 وCF (fitatilauK)وهkا  ا # 3  آ
D3 . اK  	0 هkا ا 
3 s ا|ن E CD  ا"C0 و ا"2
2
 وا*ر	 23 أر)ء ا2ء 





 : هA ا







 A هkا ا هA 
	ت ا9حد ا"A ت%2v E 





	ت اN	0 هA اح E إن ت%R ا%
ة
 اCدر - ب
ا%"R واS و ا*ت ا"A آ"P : 
 وااS
 اCدر ا9 (1
ا04
 ا|م ا0 ح?
D آ? اA ح?
D، اD*+ ا9آ 9A ح?
D، 
 وا"A  شح ا"0ح
، وأ40ل اE ? أA ح?
D ا"P
 وشحP، 
آ"P ا|م اE ت






أر)ء ا%"R واS وا*ت واحN0ن ح0ل  :اCدر اN	0 (2
آ"R ا"D
، و و  ا2ء 23 هkا ا و ح%! ت%R ا%
ة 
و M
ه E ا%"R و آ"R ا"0ح






 و ا0اKT ا|%"و	
 ا"3 ذات اK 
 . هkا ا	0




%0ن Pkا ا N 0P وت   2%تR ان 0ض{ اQ>0ات 
 :ا~ت
 
 . إن ت%R ا%
ة  Eإ#"ر ا%تR ا  .أ
 .
E أA ح?
D و اE ت

# 3 PP   .ب
 .إ"? ا%تR E درا هkا ا   .ت
 : - ا	 -ز 
 : ت?*! إ3 أر أ0اب "ت
R آ 2A هk6 ا 
ا* ا"A ت"0ي 23 0ا ا وت
 اs : اب ا9ول  
و
ن ا0ض0ع وأهاف ا وأه
"+ وارات ا* وj* ا 
 .وتت
R ا 
  .*+ ا و ?ه ا2ء A *+ ا : اب اN	A  
أA ح?
D و اE ت

 E إن ت%R ا%
ة أراء :  اN اب 
 "و0KDP 
 ت اA ح?
D و اE ت

 .1
  A ا *PP  .2
 .اQت: اب ااT  
 ا?"S .1
 ا"04
ت .2
